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Zásady pro vypracování:
Navrhněte manipulátor, který bude sloužit pro přemísťování odlitých tyčí z vertikální  komory pro
vychlazení. Transport bude v rámci pracovní haly. Tyče budou umísťovány do horizontálního zásobníku.
Rozměry přemísťovaného  odlitku jsou v rozmezí průměrů 50 až 100 mm a délka 1000 mm. Předpokládá
se ruční obsluha jedním pracovníkem. Navrhněte možná variantní řešení a pro vybranou variantu zpracujte
kompletní 3D model. Konstrukce zkontrolujte a zpracujte výkresovou dokumentaci v rozsahu dle upřesnění
vedoucího práce.
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